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проводиться фактически только на территории Киевской области в 
исправительных колониях.
Из вышеизложенного следует, что на сегодняшний день 
существует реальная проблема, связанная с низким уровнем знаний в 
области права, а соответственно очень низок уровень правосознания 
подрастающего поколения.
Критериями правосознания сегодня являются понятия и 
определения, полученные не от педагогов и родителей, а от таких же 
подростков, сформировавших своё личное „правопонимание”, 
ведущее в конечном итоге к совершению ряда преступлений и 
нежелании осознания своей вины.
Правовое воспитание лиц находящихся под следствием, а также 
осуждённых к лишению свободы на определённый срок, прежде 
всего, должно быть направлено в конечном результате на осознание 
лицом противоправности своего действия и в дальнейшем на желание 
встать на путь исправления и соблюдения законов, определённых в 
государстве.
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В умовах здійснення в Україні судово-правової реформи, 
проголошення на рівні Універсалу національної єдності необхідності 
приведення кримінального законодавства і кримінального 
судочинства у відповідність зі стандартами і рекомендаціями 
Комітету міністрів Ради Європи, Європейського Союзу та рішеннями 
Європейського Суду з прав людини [4, 5], особливої актуальності 
набуває проблема належного забезпечення права на захист в 
кримінальному судочинстві, зокрема питання щодо рівня професійної 
підготовки осіб, на яких покладено функцію захисту.
З прийняттям Конституції України це питання з розряду 
простих перейшло до розряду складних та дискусійних, а в 
подальшому викликало необхідність його тлумачення 
Конституційним Судом України. Проте підхід органу 
Конституційного судочинства до означеної проблеми і подальші зміни 
в кримінально-процесуальному законодавстві не лише не поставили 
крапку в дискусії, а навпаки породили ще більшу кількість запитань і 
суперечок.
До 2000 року стаття 44 КПК України визначала, що як 
захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на
зайняття адвокатською діяльністю, а за згодою підсудного -  також 
близькі родичі, опікуни або піклувальники. Але 16 листопада 2000 
року Конституційний Суд України прийняв рішення щодо офіційного
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право вільного вибору захисника). Згідно вказаного рішення були 
визнані такими, що не відповідають Конституції України, положення 
КПК України, відповідно до яких у ролі захисника підозрюваних, 
обвинувачених та підсудних допускаються особи, які мають свідоцтво 
на право зайняття адвокатською діяльністю. На думку 
Конституційного Суду, неконституційність вказаних правових норм 
полягала в тому, що вони обмежували право особи на вільний вибір як 
захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця в галузі права. 
Тож з 2000 року в переліку осіб, які мають право здійснювати захист в 
кримінальному процесі, з'явився новий, суб'єкт -  "фахівець в галузі 
права”.
Логічність, послідовність та обґрунтованість такого рішення 
викликає сумніви. Так, Спілка адвокатів України в своїй заяві1 
відзначила некоректність посилання в рішенні Конституційного суду 
на міжнародні акти, оскільки в своїй Резолюції Комітет міністрів Ради 
Європи "наполягає на вжитті всіма урядами країн-членів РЄ заходів із 
забезпечення того, аби особи, які допускаються до представництва і 
захисту клієнтів, діяли в межах суворого дотримання кодексів 
професійної адвокатської етики (і особливо принципу 
конфіденційності) із застосуванням дисциплінарних заходів за її 
порушення, були незалежними, допускалися до професії лише за умов 
найвищого з можливих рівнів професійної кваліфікації, перевіреного 
шляхом об'єктивної процедури оцінки цієї кваліфікації (зокрема 
шляхом іспитів)”. Крім того, якщо говорити про стандарти 
європейських країн в сфері питання здійснення захисту в 
кримінальному судочинстві, то необхідно навести деякі приклади: в 
Німеччині як захисники можуть бути обрані адвокати, які допущені 
до роботи при одному із німецьких судів, а також викладачі права 
німецьких вищих навчальних закладів; у Франції захисник може бути 
вибраний і призначений тільки з числа адвокатів, які перебувають в 
адвокатській корпорації; у Великобританії порядок прийняття до 
адвокатури є різним для соліситерів та баристерів, але для обох 
категорій адвокатів висуваються високі професійні вимоги (освіта, 
стажування, іспити) [2, 34]. Як бачимо, законодавство розвинених 
європейських держав пред'являє досить жорсткі вимоги щодо 
професійних і особистих якостей особи, яка прагне бути захисником в 
кримінальному процесі. До того ж не можна визнавати тотожними 
(що зробив Конституційний Суд) поняття "право на правову
‘ Мова іде про Заяву Спілки адвокатів України з приводу рішення Конституційного Суду від 
16.11,2000р. у справі про право вільного вибору захисника.
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допомогу" і "право на захист", бо за своїм змістом перше значно 
ширше. Не можна ототожнювати поняття "захисник в кримінальному 
процесі" і "адвокат, як захисник прав | законних інтересів особи". 
"Захисник в кримінальному процесі" -  це суб’єкт реалізації 
кримінально-процесуальної функції захисту, а "адвокат, як захисник 
прав і законних інтересів особи" -  це суб'єкт реалізації 
конституційного права на правову допомогу [1,123].
Статус осіб, яких Конституційний суд визначив як "фахівців в 
галузі права" є досить розмитим і невизначеним. Потребує уточнення 
сам термін "фахівець в галузі права". Чи можна, наприклад, говорити 
про те, що "фахівець в галузі права" обов'язково повинен отримати 
юридичну освіту? Якщо так, то в Україні, як відомо, є декілька 
ступенів акредитації навчальних закладів і декілька рівнів освіти: 
бакалавр, спеціаліст, магістр, які відповідно надають їхньому 
власнику більш глибокі знання. До того ж тільки теоретичних знань в 
галузі юриспруденції недостатньо для надання кваліфікованої 
правової допомоги при захисті від обвинувачення. Необхідно мати 
практичний досвід, володіти методикою, тактикою захисту, мати 
професійну поінформованість про діяльність правоохоронних органів, 
що є неможливим без проходження відповідного стажування чи 
набуття досвіду роботи в цій сфері [3,226].
Розмірковуючи про статус адвокатів та інших фахівців в галузі 
права, треба також звернути увагу на законодавче закріплення лише за 
адвокатами тих гарантій, які, без всяких сумнівів, повинна мати особа, 
що здійснює захист в кримінальному процесі. Крім того, якість роботи 
адвоката, скарги на нього можуть бути перевірені дисциплінарною 
палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка може 
притягти його до дисциплінарної відповідальності, і навіть анулювати 
свідоцтво. На фахівця скаржитись нікуди і нікому. Більш, того, 
адвокат, у якого анулювали свідоцтво, одразу ж може стати юристом- 
підприємцем і продовжувати ведення справ в судах.
Прагнучи внести зрозумілість в ситуацію, Пленум Верховного 
Суду України прийняв рішення (Постанову Пленуму Верховного 
Суду України №8 від 24.10.2003 року "Про застосування 
законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному 
судочинстві") згідно якого, до видання спеціального закону 
правильною визнав практику судів, які не допускають для здійснення 
захисту в іфимінальних справах фахівців в галузі права. Таким чином, 
на сьогодні захист по кримінальним справам на стадії досудового 
слідства можуть безперешкодно здійснювати всі суб'єкти 
перераховані в статті 44 КПК України. Але зрозуміло, що судді будуть 
дотримуватись позиції Верховного суду. І тому не виключаються 
випадки, коли на стадії судового розгляду особа буде змушена 
змінювати захисника з фахівця в галузі права на адвоката, що затягне 
розгляд справи і, можливо, знизить ефективність захисту.
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Отже, навколо регулювання діяльності "інших фахівців в галузі 
права" по суті існує правовий вакуум. І якщо в питанні, хто є більш 
професійним захисником: адвокат чи інший спеціаліст ще можна
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процесуальних гарантій та законодавчої регламентації статусу є 
очевидною. Таким чином, при втіленні в життя вимог Конституції 
України неприпустимим є зниження якості захисту в кримінальному 
процесі за рахунок допуску до цієї діяльності фахівців в галузі права, 
до чіткого врегулювання їх статусу відповідним законом.
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЗЛОЧИНУ ДАВАННЯ ХАБАРА
Протягом кількох останніх років однією з наболілих для нашого 
суспільства проблем стало хабарництво, зокрема такі злочини як 
давання та одержання хабара.
Без перебільшення можна говорити про те, що така соціальна і 
юридична аномалія, як хабар, стала звичним явищем, яке проникло 
практично у всі сфери життя нашої країни.[ З, С.13]
Щодо давання хабара, то специфіка цього злочину полягає в 
його латентності та в тому, що воно сприймається громадськістю вже 
не як зло, а як можливість гарантовано вирішити ту чи іншу проблему.
Для того, щоб розробити ефективні заходи щодо попередження, 
прогнозування несприятливих тенденцій, які обумовлюють зростання 
злочинних проявів, необхідно мати реальне уявлення про 
кримінологічну характеристику злочину, що свідчить про 
актуальність даного дослідження.
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